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La conllagraci 
Estamos con el alma en un hilo. Bas-
ta que una mañana se levante el Czar 
de todas las Rusias, de peor humor 
que ordinariamente, o que a su primo 
Guillermo, Emperador de los alemanes, 
le dé por ponerse algo de punta los b i -
gotes, para que se arme una bronca 
que no queden ni los rabos. 
ASÍ se comprende que desde hace 
días no descansa la diplomacia (que es 
la encargada de preparar los pasteles 
destinados a la repostería internacio-
nal) trabajando en la busca de una re-
ceta de polvorones con que tapar la 
boca a las grandes potencias, para que 
estas no armen el asco. 
Por más, que yo creo que no se 
¿atreven a armarlo. A las grandes po-
tencias Ies viene como el anillo al 
dedo el famoso estrambote: 
»caló el chapeo, requirió la espada 
miró al soslayo, fuese y no hubo 
(nada:* 
Porque esas añoras fes gastan asi. 
Se están preparando jurante un siglo, 
reventando al contribuyente con im-
puestos para comprar barcos y arma-
mentos, y cuando yá preparadas para 
la lucha, se presenta la oportunidad de 
dar un sopapo al vecino, les entra la 
j i n d a , dan una espantá y se tiran de 
cabeza al callejón, imitando a Rafael 
el calvo. 
Son como esos matones de oficio 
que se tienen / / a , y que están conti-
nuamente diciendo que cuanto se en-
cuentren va a llegar la sangre al An-
gelote, y luego, se ven un día en la 
callé, y se hacen los distraídos. 
Así son las grandes potencias: pe-
rros que andan siempre regañándose; 
y que no se atreven a pasar de la ame-
naza a los hechos. Y sino ¿a que nó se 
muerden? 
El f e s t i v a l de l C í r c u l o 
Con objeto de agasajar a las bellas seño-
ritas que presidirán la becerrada de esta tarde 
organizó la Junta del Círculo Recreativo un 
baile-concierto que tuvo lugar anoche, f lubo 
alguna animación, 
Durante la fiesta la Banda municipal, a la 
que el nuevo director ha dado gran impulso, 
nos dio a conocer hermosas obras musicales. 
La orquesta Mil lán dirigida por el señor 
Vilchez, tomó también parte en el concierto. 
Ambas agrupaciones musicales merecieron 
bastantes aplausos. 
* 
* * 
Desde anoche se hallan expuestos en un 
escaparate formado en el antepecho del Cír-
culo las moñas, banderillas y llave del tori l , 
regaladas por las presidentas. Todas son 
verdaderas preciosidades, que han sido muy 
justamente elogiadas. 
* 
Hemos visto los cuatro becerros que se 
lidiarán esta tarde. 
Sí, como se asegura, resultan tan bravos 
como buen trapío tienen; la becerrada de hoy 
será de las que jamás se olvidan. 
Ha sido adornada ia Plaza de Toros, en 
forma tal, que no recordamos que jamás ha-
ya sido engalanada con tan buen gusto. Es-
pecialmente el palco presidencial, no necesi-
ta ya más que los ángeles que presiden para 
ser la antesala de la Gloria. 
* 
Esta noche se celebrará otro baile en la 
misma sociedad. 
* 
Tanto para la becerrada como para los 
bailes, han sido invitados los Circuios de 
Archidona. 
Movimiento de fondos municipales 
DE LA SEMANA. 
INGRESOS Pías Cts. 
Existencia en Caja en ía anterior semana . 15 
Por Arbitrios 6 .000 
Por Cementerio . 109 
PAGOS 
Total 6.109*15 
Ptas. Cts. 
Nómina Secretaria S^OS'SS 
« Guardia Municipal . . 1.114'34 
Hospital 532'5iJ 
Cárcel 5 0 
Don José Paneque 125 
Coronel Regimiento Borbóa . . 50 
Gratiíicación Guarda Calles . . 40 
Suministros Ejército . . . . 65'4,7 
Animales dañinos . . . . . 2 
Socorro a pobre 1*50 
A don Manuel Vergara . . . . 375 
Obras y riego calles 541*50 
Total , 
Existencia 
G.IOS'GQ e.ios'Gg 
3'46 
SESÍ INICIPA 
del día 31 de Julio 
Preside D. José León A/loíta asisten los 
Sres. Rosales, Jiménez Robles, Luna Pérez, 
Ramos Gaitero, Palomo y Rojas Pareja (F.) 
Es leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y p r e g u n t a s . 
El Sr. Palomo ruega que la Presidencia 
ordene a quien corresponda, obturen la ta-
quilla existente en la calle Romero Robledo 
esquina a la de Cantareros, pues despide un 
hedor insoportable. 
El Sr. León Motta le contesta que desde 
hace bastantes días,tiene dada orden al maes-
tro aparejador, para que sean tapadas todas 
y al mismo tiempo se extraña de que no lo 
haya sido dicha taquilla, pues por la impor-
tancia de la calle; debió ser de las primeras 
en cubrirse. 
El Sr. Palomo, ruega al señor Alcalde 
que prohiba el tránsito de bicicletas por la 
calle de Estepa a fin de evitar atropellos y 
posibles desgracias. 
El Sr. León Motta le contesta que desde 
hace cuatro días tiene dada orden a la guar-
dia municipal para que no consienta ejerci-
tarse a ningún ciclista en calle Estepa, 
también tiene ordenado a los dueños de las 
máquinas que no alquilen ningún aparato 
al que falte farol o timbre y estas órdenes 
se están cumpliendo estrictamente. Lo que 
no puede prohibirse es que pasen por calle 
de Estepa, bien a la ida o bien a la vuelta del 
Paseo; también recuerda que tiene dispuesto 
que en el Paseo, solo transiten por el lateral 
de los coches. 
El Sr. Palomo dice que al venir para la 
sesión ha visto un ciclista conducido por 
un guardia por haber atropellado a otro indi-
viduo. 
El Sr. León Motta se lamenta de io o c u -
rr ido, mucho más cuando le consta que sus 
órdenes se cumplen, y agradece al Sr. Palomo 
sus indicaciones pues así y entre todos irán 
las cosas por el camino debido. 
El Sr. León Motta, recuerda que en la 
sesión anterior se convino acceder a lo sol i -
citado por varios vecinos de Bobadilla, rela-
t ivo a la fuente llamada de * Ballesteros». 
Estudiando los derechos que puedan tener, 
he visto que esa fuente es de propiedad 
particular; cierto que hay en la realenga un 
manantial público, pero los solicitantes se 
refieren a un depósito construido cerca de la 
carretera y es claro que el Ayuntamiento 
podía hacer algo por los solicitantes si estos 
aclarasen a lo que se refieren; en vista de la 
duda existente entiende que debe dejarse en 
suspenso este asunto hasta su aclaración. 
Asi se acuerda. 
Orden del día. 
El Sr. Alcalde da cuenta del fallecimiento 
en este Hospital, del soldado Antonio Fer-
nández Rubio y manifiesta que habiéndosele 
practicado la autopsia, se comprobó .que 
había muerto a consecuencia de una enfer-
medad contraída en campaña y dice que 
invitado por el Sr. Comandante Mil i tar dis-
puso la construcción de un ataúd y la asis-
tencia de media parroquia a la conducción 
del cadáver. Propone que dichos gastos se 
abonen con cargo a imprevistos. Así se 
acuerda. 
El Sr. Rosales, propone que el proyecto 
de presupuesto hecho por el Contador señor 
Luque, pase a la Comisión de Hacienda. 
Así se acuerda. 
Se da lectura a una solicitud del ex-
sacristán de San Juan de Dios José Aguilera 
Durán pidiendo su jubilación. Se acuerda 
que se tramite y si reúne los requisitos lega-
les que sea jubilado y se le acrediten sus 
haberes desde la fecha de la solicitud. 
Se leen y son aprobadas varias cuentas de 
gastos. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levanta la Sesión a las 9 y 40 minutos. 
Destino. 
Nuestro paisano el Teniente Coronel de 
Infantería D. Francisco Zabala Muñoz, que 
estaba en esta ciudad en situación de exce-
dente, ha sido destinado a la Zona de Lugo. 
Detenido, 
Por la Guardia Civi l , ha sido detenido 
Antonio Fernández Avi la, soldado de art i l le-
ría, que se hallaba procesado por este Juz-
gado Mil i tar, por venta de municiones de 
guerra en el fuerte de San Francisco de 
Asis. 
A los contribuyentes. 
Los días señalados para la cobranza del 
tercer trimestre de la Contribución Territorial, 
Industrial etc. son los siguientes: 
Primer período: del 1 al 5 Agosto. 
Segundo » del 26 al 31 » 
Polvo y escombro. 
Los moradores de la calle San Pedro 
desean una poca de agua que aplaque el 
polvo y que unos escombrillos vayan a otro 
sitio. 
Fal lecimiento. 
Después de cruenta dolencia ha dejado 
de existir a la temprana edad de 17 años, la 
Srta. Herminia Soto Sánchez, hija de nuestro 
particular.amigo D. Manuel Soto, sobrestan-
te de Obras públicas. 
Tuvo lugar él sepdio, el dia 29 por la tar-
de al que asistió numéroso acompañamiento, 
demostrativo de las grandes simpatías con 
que cuenta tan excelente amigó-
l o s asociamos a su pesar. 
Mejor ía . 
Se encuentra muy aliviado de la dolencia 
que le aqueja, nuestro entrañable amigo y 
compañero D. Rafael Blázquez Bores. al que 
deseamos verle pronto totalmente resta-
blecido. 
Nuevo Gobernador . 
En la nueva combinación de Gobernado-
res, el de Málaga Sr. Soler y Casajuana, pasa 
a desempeñar el Gobierno de Granada, sus-
tituyéndole en el de nuestra provincia, el 
Sr, Ligarte que desempeñaba el de León. 
¿Suicidio? 
José de la Cruz Henestrosa, de 30 anos 
de edad soltero y habitante en ia calle del 
Obispo, fué hallado esta mañana en estado 
moribundo, en el sitio conocido por las 
Canteras del Cerro. No se sabe si se trata 
de un suicidio o una caída, pues a su lado ha 
sido encontrada una botella que contenía 
aguardiente, lo que hace suponer que q u i -
zás se haya embriagado y cayera. En grav í -
simo estado fué conducido por la guardia 
Municipal al Hospital donde por el facultat i-
vo de guardia, le fué practicada la primera 
cura, apreciándosele muchas contusiones en 
diferentes partes del cuerpo y fuerte conmo-
ción cerebral. 
Riñas a grane l . 
En la Plaza de Abastos, riñeron Manuel 
Ruíz Hidalgo, habitante en la calle de la Cruz 
número 9, y Juan Rubio Jiménez, domici l ia-
do en la de Juan Casco número 7, que se 
hallaban bebidos, produciéndose mutuamente 
heridas en la cara siendo curados en el H o s -
pital. , •- • ' 
En la mañana del Viernes y cuando mas 
grande era la afluencia de gente que compra-
ba en la Plaza de Abastos, promovieron un 
fuerte escándalo maltratándose de palabra y 
obra Socorro Rosales ..Palaciós y Dolores 
Reina Arévalo. 
Por la Guardia Municipal , fué detenido 
Rafael Lara Carrasco, habitante en la calle 
Gavilanes número 10, que en riña con 
Miguel Ramos García que habita en la de 
Juan Casco número 42, le causó con una 
piedra dos heridas contusas en la cabeza. 
E r r a t a s . 
En tercera plana, en el articulo t i tu lado 
Soldado fa l lec ido, en el párrafo quinto, se 
ha deslizado la palabra presedian en vez de 
p res id ian . 
En tercera columna de la plana segunda, 
párrafo séptimo, se lee r e u n i r por r e ñ i r . 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa para hoy fecha. 
I.0 Cádiz (2), paso-doble 
2.° Gratitud, polka por Yompar. 
3 ° Marcha Mora por Laporta. 
4. ° Mirtos de oro, tanda 
walses por Strauss. 
5. ° Cataluña, paso-doble 
Antequera 2 de Agosto de 1914. 
El D i rec to r .~F . Sansebastián. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
A R T E D E P A S O 
Nuestras bellezas pintorescas han seducido 
con su magia poderosa a dos jóvenes artistas 
extrangeros. Venían de pasada y no pudieron 
menos de detenerse y echar mano no solo 
de sus máquinas foíograficas3 sino de lienzos, 
paleta y pinceles. 
Los cogí m f r a g a n t i . en pleno vértigo 
profesional, perpetrando e\ a l lanamiento ar-
tístico de mi morada. Ellos vieron al recorrer 
la atrayente y romántica parte antigua de la 
Ciudad, un portal destartalado de un casaron 
vetusto y por la puerta a medio cerrar un pa-
l io de columnas y arcadas con suelo empe-
drado, una ventana romancesca de férreas la-
bores rematada por airoso penacho con gra-
ciosa cruz, las blancas paredes bañadas por 
nuestro sol de Julio en el zenit. Añádase un 
naranjo frondoso, cuyas ramas tocan las cor-
nisas de ladrillos salientes tallados en elegan-
te labor, y que hace al patio si rico en luz no 
falto de sombras; yedras y enredaderas como 
queriendo a porfía tapar manchas de hume-
dad y desconchones antes que venga el blan-
queador a tachar de chiflado al inquil ino que 
a drede deja sucia la pared; y por último un 
detalle entre nosotros adocenado y vulgar, 
pero seductor y sugestivo para los artistas, la 
malvaloca de tallo altísimo y tieso cuajada 
de flores rosadas, con sus ramitas adiciona-
les y sus hojas elegantes y plateadas, esa 
planta tan expléndida como modesta que és 
a la vez guirnalda y ramillete. 
Y sin encomendarse a Dios ni al diablo, 
los dos artistas se colaron, sorprendiéndolos 
yo en codicioso saqueo de intantáneas por 
los cuatro costados. Pero fui generoso y aun 
les completé el cuadro con algunas figuritas 
¡A buena parte venían para que el arte no en-
contrara hospitalidad.! Fraternizamos y yo no 
podía faltar de acompañarlos y ver sus tra-
bajos, envidiando su diligencia y ardor. No 
pierden una hora y para ellos no hay fatiga ni 
calor. De nueve a once en el Cementerio, ha-
ciendo una impresión de sus notas blancas 
con sus adelfas y cipreses, recuerdo de un 
Campo-Santo alegre. A las cuatro detrás de 
Santa Maria, a pintar aquellos tonos indefi-
nibles de piedras carcomidas bordadas de 
musgos y verdines con sus manchones de ja-
ramagos y uvas de gatOj mitad luz y mitad 
con el batiente de ios cerros. Y a las seis en 
el hue.rtecillo que cubre aquellas formidables 
•bóvedas romanas, a hacer una vista de la ve-
ga, en primer término el Carmen y al fondo 
la Peña, a la cálida entonación de la puesta 
del soh 
Eso se llama aprovechar el tiempo y ojo 
pictórico para elegir motivos característicos e 
interesantes que hagan buen papel en cual-
quier exposición de impresiones de viaje. 
Ambos jóvenes paisajistas son notables. 
El uno, Paul Sollmann, alemán, vé y eje-
cuta con maestría; el otro, Charles Keeler, 
anglo-americano, pinta con calma y since-
ridad. 
En aquella explanada sembrada de ruinas 
y huesos humanos, a la sombra del viejo 
templo que se desmorona, a esa hora melan-
cólica, estaba yo sentado y triste, contem-
plando a los dos pintores extrangeros absor-
tos en su tarea, dominados por la poesía y 
belleza artística que aquí tanto abunda y tan 
poco se echa de ver. 
R. Chacón. 
1ED 13 X O O 
Don Antonio Bueno Vargas, Administra-
dor del Arriendo de ios Arbitrios Municipales 
de esta Ciudad. 
HAGO SABER: que estando dispuesto por 
las ordenanzas de arbitrios municipa-
les y la ley de 12 de Junio de 1911 
sobre sustitución de los Consumos, 
que todos los vecinos y labradores 
de este término municipal registren a 
principio de año en esta administra-
ción todos los ganados que posean 
sujetos al impuesto de carnes a fin de 
que se pueda ejercer la acción fiscali-
zadora a que está autorizado este 
arriendo por las disposiciones referi-
das,y habiendo observado con disgus-
to que muchos señores labradores han 
dejado de cumplir con este ineludible 
deber, me veo en la precisión de l la-
marles la atención sobre este particu-
lar, concediéndoles al efecto 20 días, 
para que dentro de él cumplan con lo 
preceptuado en evitación de perjui-
cios y dificultades; en la inteligencia 
de que estoy dispuesto a denunciar a 
los contraventores ante la Alcaldía pa-
ra la celebración de las juntas Admi -
nistrativas, para que se imponga la 
corrección que determina el articulo 
180 y siguientes de dicha ley y demás 
responsabilidades a que se hagan 
acreedores. 
Se hace público este acuerdo, para su 
más exacto cumplimiento. 
Antequera 28 de Julio de 1914. 
A n t o n i o Bueno. 
Poesía y he^mosupg 
La inolvidable Elvira Luque, que como 
estrella fugaz nos deslumbró con el bril lo de 
su belleza y la magia de su arte, nos remite 
la inspirada composición, delicado recuerdo a 
Antequera, que nos honramos en insertar: 
T R Í P T I C O 
A flNTequERñ 
¡Quien lograra, Antequera, dedicarte 
mi estéril numen de belleza exento, 
las galas de mi pobre pensamiento, 
mi vida, mis alientos, y mi arte! 
¡Quién fuera poetisa, y al cantarte 
te hablara del fervor que por ti siento, 
y ofrendara en tu altar el sentimiento 
que en mí alma vibró al abandonarte! 
¡Antequera! Ciudad de eterna gloria, 
tu recuerdo subsiste en mi memoria 
cual la ardiente obcesión de ia quimera, 
y en mis ensueños de erotismo santo 
me conmueve, y las gotas de mi llanto 
son todas para t i , bella Antequera. 
a 
^ TUS HIJAS 
Mucho de su hermosura hablar quisiera 
como hijas de un pais rico y brillante; 
pero ver no he podido un solo instante 
un rostro de mujer, ¡ni uno siquiera! 
Miento... porque entre encajes, cual si hu-
de mi vista, una vi , bella, arrogante, |yera 
recatando el visillo su semblante i: 
que mas que de mujer, de diosa era. 
Sin las notas rientes, cristalinas, 
dadas por esas bocas femeninas 
que avivan con su voz sus esculturas, 
y sin que irradien sus miradas bellas 
ejerciendo a la vez de áureas estrellas, 
siempre, ciudad de luz,te he visto a obscuras. 
TUS HIJOS 
Son la proclama de su sangre ardiente. 
Son la patente de gloriosa historia. 
Son el legado de inmarchita gloria 
dé genio altivo y corazón latente. 
Diáfana claridad brilla en su frente. 
Sano su pecho de la vil escoria, 
fe* Imágenes de paz, en su memoria. 
Ideas luminosas en su mente. 
La cultura, la gracia y el talento, 
la nobleza de cuna, y la hidalguía, 
blasones son que ostentan altaneros. 
La poesía és su estético elemento, 
son Genios en el arte de Taha, 
y algo más grande aún, son ¡cabaileros! 
CIVICA LUQUe RAFrO. 
É MÁLAGA-t914. 
a 
E DEL COTO Á J E i i 
Sin discutir los yerros cometidos 
hoy suelto mis hurones nuevamente. 
¡Acaso, mutuamente corregidos, 
logremos escribir correctamente! 
...después de ser examinados por el c i -
tado profesor, en lo correspondiente a las 
asignaturas de Geografía, Historia de Espa-
ña, Aritmética y Urbanidad, que constituyen 
el programa de la oposición, demosl rarón 
tener conocimientos de dichas mater ias. .. 
Conque ¿después de ser examinados 
demostraron los alumnos conocer dichas 
materias? Entonces, ¿que fué !o que demos-
traron durante el examen? 
....,a que se encontraban los niños,, al ser 
sometidos a un detenido in te r rogator io de 
preguntas 
¿ In te r rogator io de preguntas? Hubiera 
resultado mejor ese interrogatorio, si hubie-
ra sido de respuestas. A los niños segura-
mente les hubiera sido más grato. 
¡Ah! Conste que «interrogatorio de pre-
guntas» es un tecnicismo de curiales; pero 
es por que hay otro interrogatorio llamado 
«de repreguntas» en el a rgo t curialesco. 
• 
» * 
>Nuestra felicitación más entusiasta a su 
señor padre por tener en su escuela alumnos 
que han de serv i r le de ejemplo para que 
aventajen los demás>. 
¿Es al padre o a los alumnos a quien han 
de servir le de ejemplo? 
* 
• * 
«La afición a montar en bicicleta ha des-
pertado, y por centenares, corren p o r las 
pr inc ipa les calles i n f i n idad de inexpertos 
«amolaores> sin temor de que hal len co-
rrect ivo esos Jóvenes que atropel lan a cuan-
tos írafiseunles encuoi lvan a l paso, * sin 
duda por entender son obstáculo para con-
tinuar su desenfrenada carrera.» 
Se debe reunir a «esos jóvenes a fin de 
infundir temor a los inexpertos amolaores.* 
«Con objeto de llevar a cabo los trabajos 
preliminares del reparto vecinal p a r a el 
p róx imo añade i g i 5 , s e reunieron la noche 
del 27 en el Salón Capitular de este Ayunta-
miento, ios señores contribuyentes convoca-
dos por el Alcalde Sr, León Motta. 
Nuestra p r ime ra au to r i dad indicó la 
idea de que la población se dividiese en dos 
secciones y que cada una de éstas nombra-
ra dos señores síndicos de su completa con-
fianza, ' • • 
Así se acordó siendo nombrados para la 
primera don Juan Antonio Jiménez y don Ra-
fael Gatcia Talavera y para la segunda don 
Luis Mérida, presbítero, y don Antonio Gon-
zález Sánchez 
El reparto, según tenemos entendido, as-
cenderá a unas 38.000 pesetas.» 
Este no és un g a l a p o . Es dar una noticia 
sin conocerla. 
Las secciones no son dos, sino diez. La 
división en secciones no fué una idea del se-
ñor Alcalde, sino cumplimiento de un precep-
to de la ley. El reparto no es para 1915, sino 
para 1914. La cantidad a repartir no es de 
38.000 pesetas, sino de 32.000. 
¿Donde han informado al colega? 
MATA-MOSCAS «DAISY» 
V A M O S P A S A N D O 
Como una balsa de aceite 
vá transcurriendo el verano. 
No hay peripecias ni lances 
en el político campo, 
ni discusión ni polémicas 
entre uno y otro bando; 
al contrario, en armonía, 
según a mi me han contado, 
votaron los liberales 
presupuesto extraordinario. 
En paz y en gracia de Dios 
veremos hecho el reparto, 
pues se nombraron los síndicos 
hombres muy probos y aptos. 
Y en paz la repar t ic ión 
no dejará de ser raro, 
pues aun repartiendo pan 
nunca deja de haber palos, 
Es muy justo repartir 
la carga entre ciudadanos 
y los ricos y los pobres 
contribuyan como hermanos; 
que el uno y medio por ciento 
es nada para un recargo 
en gracia de no ver más 
las fachas de ios fielatos, 
y de que nadie viole 
el derecho al contrabando, 
registrando a una señora 
de burgués acaudalado 
que se esconda un salchichón . 
en los pliegues del refajo, 
y que se paguen derechos 
por vino puro o aguado 
y encienda yo mi velón 
estando el aceite caro. 
Según me dice Pichocho 
él lo vende ahora barato 
y protesta de que digan 
que los precios no han bajado. 
Yo en todo le doy razón, 
por que es un buen ciudadano 
y me fía a fin de mes 
el petróleo y el tabaco 
si dá la casualidad 
que anda la paga en retraso. 
Dos o tres dias de calor 
tenían a muchos sudando, 
pero hay un abanico 
que lo remedía al contado, 
pues hay aire para todos 
cuando sopla aire solano. 
Solamente los ciclistas, 
sport de desocupados 
que hacen gimnasia de piernas 
y dejan holgar los brazos, 
por cierta orden que evita 
atropellos de muchachos 
cuando corren en silencio 
y veloces como el rayo, 
se han disgustado un poquito; 
pero al fin se han conformado. 
Así, muy tranquilamente 
iremos viviendo a tragos 
y aunque se aburra la gente 
nadie pasa malos ratos. 
El mundo irá dando vueltas 
lo mismo si manda Dato 
que si dicen «Maura no» 
todos los republicanos, 
o si se vá Pablo Iglesias 
a Bruselas a hacer fiasco 
defendiendo el monumento 
o solemne mamarracho. 
Y si se arma la guerra 
entre los grandes Estados 
por el tremendo jollín 
entre los servios y austríacos 
y los Rusos y Alemanes 
se liaran a trastazos, 
y a pelear los franceses 
se vieran también forzados, 
y lo mismo los ingleses, 
(aunque no los italianos 
que siempre huyen el bulto 
por cucos y por taimados,) 
nosotros con mucha flema 
pasaremos el verano. 
P a p a - m o s c a s . 
Aparato Mata-moscas DfflSY 
(CONSEJOS) 
8orra5 ia palabra "imposible,. 
Muchas cosas parecen sumamente dif íc i-
les y hastas imposibles, antes de intentar ha-
cerlas. 
Pero piensa que si otro ha hecho algo 
asombroso, también puedes hacerlo tú 
No hay límites a la capacidad humana, 
cuando la espoléala voluntad. 
No obstante sus defectos físicos, Demó 
tenes quiso y llegó a ser el primer orador d i 
mundo. 
Fé, voluntad, trabajo y perseverancia: h ; 
aquí los talismanes que todo lo vencen y t J-
do lo logran. 
Con esos talismanes pudo Colón descu-
brir un nuevo mundo: con los mismos pud > 
Bernard Palissy, tras diez y siete años d -
privaciones, descubrir el secreto de dar a la 
mayólica un esmalte metálico: eon esos talis 
manes han logrado algunos hombres hace: 
portentosos descubrimientos e invenciones. 
Hace medio siglo se hubiera creído impo-
sible que un hombre pudiese conversar de 
viva voz desde Madrid con un amigo en Pa-
rís, y esto se hace ahora como cosa corriente 
todos los dias. 
Veinte años atrás se consideraba imposi-
ble que un hombre pudiese volar, y hoy son 
muchos yá los que vuelan, y en esta pr ima-
vera se intenta dar ia vuelta al globo en aero-
plano. 
No hay nada imposible. Borrad esa pala-
bra de vuestro vocabulario. Lo que distingue 
el hombre superior del resto de los mortales, 
es un decidido empeño en vencer los obstá-
culos, en resolver los problemas más árduos. 
No desmayéis ante ninguna dificultad. 
Buscad con afán el modo de orillarla, y ve-
réis como no es imposible. 
(De *E1 Hogar Español») 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Colonia Escolar Provincial 
«LA COLONIA 
Periódico infantil bisemanal 
(Redactado por los mismos niños) 
La Colonia Escolar Provincial, esa admi-
rable institución, Escuela-sanatorio de niños 
pobres que brillantemente funciona en su se-
gunda temporada merced a la generosa ayuda 
de Municipios y particulares, ha realizado la 
feliz idea de fundar un periódico en miniatura, 
confeccionado por los pequeños escolares, 
que hacen de redactores y cajistas. 
Encabeza con el siguiente «Parte bisema-
nal»: 
«Todos los niños gozan de buena salud y 
se hayan satisfechos de su estancia en la Co-
lonia.—El Director. 
Sigue el siguiente articulíto titulado: 
Saludo y presentación 
«Este diminuto periódico, al nacer, cumple 
con el precepto educativo de dirigir un cor-
dial saludo a las autoridades en general, y 
especialmente a las que rigen la enseñanza; al 
profesorado de la provincia, y a todas aque-
llas personas que, amantes de la cultura, po-
nen su mirada en la escuela y le prodigan 
sus cuidados y consuelos; contribuyendo en 
cuanto pueden al mejoramiento de la raza y 
^1 engrandecimiento de la patria, protegien-
do a l a niñez contra las miserias del cuerpo 
"y del espíritu. Hacemos extensivo nuestro 
saludo a la prensa de todas clases y colores, 
de quien esperamos benévola y cariñosa aco-
gida; pues el periodista es siempre de condi-
ción noble y generosa, y, por lo menos, de-
fensor de cuanto significa progreso y educa-
ción. 
Queremos dedicar párrafos aparte a aque-
llos generosos donantes, que, con su abne-
gación y patriotismo, han contribuido a que 
se pueda llevar a cabo, por segunda vez, la 
Colonia Provincial de niños pobres. 
Ama a los niños aquel que por ellos realiza 
algún sacrificio; el que les lleva pan y vestido; 
educación e instrucción; aseo y limpieza; ca-
lor al cuerpo y energías al espíritu. Por eso 
enviamos desde estas modestísimas colum-
nas un abrazo cariñoso a esos excelentes ciu-
dadanos que, con su noble desprendimiento, 
han hecho posible la benemérita obra de la 
Colonia Provincial. 
Entre las varias enseñanzas que se dán a 
los niños en la Colonia, se sintió el año pasa-
do la necesidad de una Imprenta, a cuya ne-
cesidad ha abastecido el Sr. Inspector com-
prando una maquina pequeñita, en la que 
aprenderán los colonos el trabajo tipográfico. 
Poseyendo ya el taller tipográfico, y que-
riendo tener ar tanto a t o d o e l mundo, y so-
bre todo a ios padres y a las autoridades, de 
cuanto se hace y labora en la Colonia, surge 
la idea de un periódico, aunque este fuera pe-
queñín y modesto como los que le dán el ser 
y he ahí, querido lector, explicado e! na-
cimiento de este periódico de niños, órgano 
de esta escuela-sanatorio de temporada, y 
que lleva por título el que mejor le cuadra: 
LA COLONIA. Pues a ella exclusivamente está 
dedicado. 
El programa se reducirá a publicar nues-
tras impresÍones,trabajos, paseos, excursiones 
y enseñanzas recibidas; más una sección de 
«Correspondencia particular» para entender-
nos con nuestros padres. 
Cierra este primer trabajo, deseando sa-
lud y prosperidad a todos sus lectores.» 
LA COLONIA; 
Publica a seguida los nombres de los n i -
ños de la capital y principales pueblos de la 
Provincia que en número de 40 integran el 
Establecimiento. 
Después de diferentes telegramas al M i -
nistro de Instrucción pública, Director gene-
ral de 1.a Enseñanza, Inspector general y 
Rector de la Universidad, y sus contestacio-
nes, los pequeños redactores consignan en 
breves e ingénuas frases, lo que pomposa-
mente constituye la Sección titulada en el 
primer número: 
Impresiones de la llegada 
Llegamos por la linea de Andaluces. A 
cargo nuestro venía don José Muñoz, Maes-
tro de Ronda. Nos recibieron en la estación 
los señores Profesores de la Colonia don Ju-
lio Leyva, don Miguel Bueno y don Mariano 
B. Aragonés. Nos subimos en el tranvía, que 
es un coche grande, bonito y que anda solo; 
un profesor me dijo que se mueve con la elec-
tricidad. 
Francisco Campos (de Teba.) 
Hemos llegado por los Suburbanos los 
niños de varios pueblos que concurren a d i -
cha línea. Veníamos solos, excepto los de 
Coin, que venían con el Maestro don José 
Pérez Maldonado. No ocurrió novedad. Esta-
ban en la Estación el Sr. Inspector don Emi-
lio Moreno y los Maestros don Juan J. Fer-
nández y don Salvador Zurita. Fuimos en 
tranvía hasta cerca de ia Colonia. 
Fernando Plaza (de A l h a u r i n . ) 
Al llegar a la Colonia nos dieron un baño 
de aseo y nos vistieron de ropa interior y 
exterior, toda nueva. Seguidamente nos sir-
vieron la comida, compuesta de sopas de f i -
deos, paella con chorizos y otras cosas, car-
ne en salsa con patatas, gazpacho y frutas. Al 
colono de Fuente Piedra no le estaba bien 
ningún traje por ser muy alio y robusio; hubo 
que hacerle uno nuevo. 
Antonio Chacón (de Aniequera. ) 
Día 17. Desayunamos; dimos ciase de 
Geografía, nos probamos los trajes de paseo; 
después hicimos ejercicios de cantos escola-
res, al cabo de un ralo almorzamos; después 
jugamos en el patio; más tarde nos dieron 
clase de Ciencias naturales,, y seguidamente 
Telegrafía de banderas. 
A las seis de la tarde comimos, volvimos 
3 jug'^i-, y nos acostamos a las nueve. 
Antonio Palomo (^ ¿/e Colmenar,) 
Sí; el público en general dedicará pláce-
mes a los que rigen tan hermoso instituto; los 
padres que en la Colonia Escolar tenernos un 
pedazo del corazón, nos haremos lenguas pa-
ra expresar todo nuestro reconocimiento y 
gratitud, 
R. Chacón 
I n t e r e s a n t e p a r a los 
e x c e d e h t e s de c u p o 
Don José León Motta, Alcalde constitu-
cional de esta Ciudad, 
HAGO SABER: que habiendo remitido a es-
ta Alcaidía el Regimiento infantería de 
Borbón nüm. 17 los certificados de 
soltería de los mozos excedentes de 
cupo del reemplazo de 1910 que a 
continuación se expresan; se pasarán 
lo antes posible por el Negociado de 
Quintas de esta Secretaría y les serán 
entregados. 
Núm. 171 de 1910 Jerónimo Barroso Sánchez 
v 174 < < José Jiménez Rodríguez 
* 175 « * Pedro Muñoz Pozo 
« 178 « « Miguel Vegas Ruiz 
« 179 « « José de! Pozo Fernández 
« 182 « << Francisco" Pázaw Casco 
« 183 < « Juan Domínguez Pérez 
« 186 « < José García Vüialón 
* 187 « « Enrique Quintana Henares 
« 188 « « José Rodríguez Sánchez 
« 191 < « José López Ruiz 
* 192 « « Francisco Jiménez Lozano 
« 199 « « Rafaeí Matas Conejo 
« 197 « « Antonio Vázquez G o n -
zález 
* 205 < « losé Santos Márquez 
•« 207 « « José Romero Esteban ' 
« 209 « « José RÍOS Sánchez 
< 210 « « Rafael Corbacho AguÜar 
* 213 « « Jua Gómez López 
« 221 < < Francisco Ariza Torralva 
« 222 «' « Antonio Aguilar Martín 
« 226 « « Antonio Diez de los Rios 
Castellano 
<í 228 « « Francisco Solís Tirado 
« 234 « « Manuel Soto Moreno 
* 237 « « Juan Ortiz Gómez 
« 247 « « Pedro Podadera Duarte 
< 249 « « Francisco Artacho León 
« 252 « * - Miguel Navarro López 
< 255 < « Francisco León Bermúdez 
« 258 « « Rafael Jiménez Carrión 
< 263 « « Antonio Rosas Hoyos 
« 261 < c .Baldomcro García Cuenca 
< 122 « 1907 Francisco Castillo Casa-
sola 
« 160 « 1909 José Miró Mareé 
Antequera 29 Julio 1914 
EL ALCALDE, 
LEÓN M O T T A . 
Oiga ^..¿compró el tomo 
ü de F A N T O M A S ? 
AGrOSTO 
Cuarto creciente.—Sale el sol a las 5'24-
Pónese a las 7'24. 
2 
SEMANA 31 
214 ! AV. N.a S.a de los An- ! 151 
geles y S. Alfonso María de L i -
gOriO Ob. JUBILEO DE LA PORCIÜNCULA 
Bo I et í n pe I ig i oso 
DOMINICA NOVENA 
DESPUÉS D E PENTECOSTÉS. 
El Evangelio de este día nos enseña, que 
yendo Jesucristo como en una especie de 
triunfo a la ciudad de Jerusalen, no dejó, no 
obstante, de derramar lágrimas sobre el 
estado de esta infeliz ciudad, previendo los 
males que debían sucedería después de su 
ceguedad y obstinación, por no haber cono-
cido el tiempo en que Dios había querido 
visitarías y ia felicidad que poseía en la vida 
de Jesucristo su Hi jo . La ruina y la desola-
ción próxima de Jerusalen no fué lo más 
que enterneció al Hi jo de Dios. Ver caer 
piedras, arder leños, morir un poco antes 
hombres mortales, ¿no era un objeto digno 
de ser llorado por aque! que juzga de todas 
las cosas por miras divinas, y según las 
regias de su eterna sabiduría? 
Bajo la certeza de este castigo visible, 
descubría, dice San Gregorio Papa, los males 
invisibles e incomprensibles que iban a caer 
sobre esta nación ingrata, que no había sabi-
do aprovecharse del favor más insigne, y 
del don más estimable, que el Padre Eterno 
íe hacía de su Hi jo : lo veía en vísperas de 
colmarla medida de sus delitos, haciéndole 
morir con muerte cruel e infamante. Lleva 
en la muerte temporal de los judíos su repro-
bación eterna, y la de tantos malos cristianos, 
que sordos como los judíos a sus divinas 
amonestaciones, insensibles a sus gracias y 
siempre negligentes en observar el tiempo 
de sus visitas y los momentos favorables de 
su conversión, mueren en f in en el infeliz 
estado del pecado. 
Nosotros hemos de llorar una desdicha; 
y pues que Jesucristo nos ha dicho repetidas 
veces y en términos expresos, que hay 
muchos ¡lamados, pero pocos escogidos. 
Debemos pues todos nosotros meditar 
estas verdades y hacerlas materia de nuestra 
consideración y nos sirvan, bien meditadas, 
para el arreglo de nuestra vida espiritual. V 
no debe de aterrarnos la idea de que si es 
corto eí número de los escogidos, es nuestra 
la falta, y en nosotros mismos radica el medio 
para salvarnos, que es la humildad, como 
veremos en la siguiente Dominica. 
X., XJ. V . 
ción.—Francisco de Paula Rubio Alcaide, de 
Francisco y de Josefa.—Antonia Benítez 
I López, de Antonio y Dolores.—Antonio 
; Baro Vera, de Antonio y Carmen.—María 
i del Socorro López Román, de Pedro y 
Francisca. T O T A L 8. 
DEFUNCIONES. 
Ocurridas desde el día 25 de Julio último. 
Antonio Pedraza Gutiérrez, 10 meses, 
enteritis aguda.—Dolores Rosal Cruces, 14 
meses, gastro enteritis.— Antonio Fernández 
Rubio, de asistolia.—María Teresa Morales 
Muñoz. 7 meses, catarro intestinal.—Carmen 
Gómez Alba, 72 años, endocarditis.—Francis-
co Lázaro Ruiz, 10 meses, eclampsia.—Do-
lores Gutiérrez Ruiz, 6 años, gastro enteritis. 
—Antonio Alarcón Vegas, 72 años, parálisis 
general.—José Cubero Diez de los Rios, 6 
meses, enteritis aguda.—María Socorro Ló-
pez Román, 1 día, falta de desarrollo. 
T O T A L 10. 
MATRIMONIOS 
Francisco Ruiz Ruiz, con María del Rosario 
García Soria. 
¡Juan Pérez Real, con María García Pinto. 
Julio Zapata Sancho, con Ana María Vegas 
Rodríguez. 
j Rafael Jiménez Arjotia, con Carmen Cobos 
Fuentes. 
S O L D A D O F A L L E C I D O 
Jub i leo de las 40 ho ras 
p a r a la p r ó x i m a semana 
DE SAN FRANCISCO 
Esteban Sorzano, por SUS 
IGLESIA 
Lunes 3.—D. 
difuntos. 
IGLESIA DE SANTA CATAL INA 
/ La R. Comunidad de Domí -
Martes 4 \ nicas, en sufragio de D. Anto-
Miércoles 5 < ni0 López, su señora doña 
Jueves 6 / Dolores Rodríguez y doña 
[ Juana Munil la. 
IGLESIA DE MADRE DE D IOS-
Viernes 7.—D.a Micaela Aragón, por su 
esposo. 
Sábado 8.—D.a Dolores Hernández, por su 
esposo. 
Domingo 9.—Sra. Marquesa viuda de C a u -
che, por su esposo. 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
Desde el día 25 de Julio últ imo, 
han sido inscriptos: 
Rafael Perdiguero Arroyo, hijo de José 
y Remedios.—Antonia Muñoz jurado, de 
Francisco y Dolores.-José Rodríguez Sán-
chez, de Andrés y Concepción.—Socorro 
Corvacho Hinojosa, de* Juan y de Concep-
Por falla de espacio en el número ante-
rior, no pudimos dar la noticia, referente al 
fallecimiento del soldado Antonio Fernández 
Rubio, perteneciente al Batallón de Cazadores 
de Madrid núm. 2 de guarnición en Céuta, 
que por las circunstancias que han mediado, 
no queremos dejen de conocerla nuestros lec-
tores. 
Esíe pobre soldado, padecía de tuberculo-
sis pulmonar contraída en la campaña de Áfri-
ca, y en vista de su estado, fué licenciado, por 
inútil y se ordenó por sus superiores, que el 
soldado de Sanidad Mil i tar Pedro Paredes, le 
acompañara en el viaje hasta su pueblo natal, 
El Pian, de la provincia de Murcia al llegar a 
Bobadiiía. agravóse de manera tan alarmante, 
que decidieron apearle del ferro-carril en es-
ta Estación férrea, 
Llegado que hubieron, fué colocado en 
una camilla de la compañía de ferro-carriles y 
con las debidas precauciones se encaminaron 
al Hospital donde no pudieron prestarles 
auxilio por haber dejado de existir en el ca-
mino que medía entre la Estación y el Hos-
pital. - 1 
Inmedíaíamente que tuvo conocimiento 
cje.l suceso ía Autoridad Militar, comenzó a 
ejercer sus funciones el Juzgado Instructor, 
compuesto por el Capitán de Infantería don 
Manuel Leria Baxter, como Juez, y el Brigada 
don Mariano San Sebastián, como Secretario. 
El entierro verificado el pasado domingo, 
constituyó una verdadera manifestación de 
duelo, asistiendo al mismo, todo el elemento 
Militar de esta plaza. Entre los que presedian. 
yímos al Comandante D. Gonzálo Chacón, 
que pertenece al mismo Batallón de que pro-
cedía el infortunado soldado. 
El Alcalde, ordenó sin perjuicio de dar 
cuenta en la inmediata sesión del Ayunta-
miento de tal acto, se le hiciera ataúd, que se 
celebrara funeral, y se diera sepultura a el 
cadáver en un nicho. 
Descanse en paz el pobre muchacho, que 
sin duda alguna hubiera hallado alivio a su 
enfermedad al lado de su familia a quien la fa-
talidad privó de prodigarle tos últimos cuida-
dos y consuelos. 
alé y nevería 
X D E — — 
THanuel Vergara Hieblas 
Todos los días y a todas horas Hela-
dos variados. 
SE RECIBEN ENCARGOS 
T íp . E L S I G L O X X . - A n t e q u e r a . 
H B R A I DO 5 Jtf&~ Celtio 
Caja 5e Ahorros y Prestamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 26 de Julio de 1914. 
¿ DESEA V. AD0U1RIR 
I N G R E S O S 
Por 424 imposiciones. . 
Por cuenta de 57 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 34 reintegros . , . 
Por 6 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
P T A S 
2255 
4149 
223 
6627 
3799 
1425 
9 
5234 
C T S . 
57 
57 
93 
51 
44 
una de las obras más notables de este siglo? 
pues suscríbase a L a historia del mun-
do en la edad moderna, expléndida publ i-
cación compuestas de 25 volúmenes encua-
dernados en tela inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscr ipciones 
de Enrique Agui lar Muñoz, Romero R o -
bledo i g . 
En el mismo Centro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas, Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesias, 
Viajes, á.a novelas con opción a regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de plata y 
magníficas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
periódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y todo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Romero Robledo 19. 
A T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosqu i t os , 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, pe r ros , 
ganado, cabal los, ovejas, etc. 
Especial para conservarlas prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
De venía en calle Alameda 11, prai. y en la Librería EL SIGLO XX, Estepa 69. 
FÁBRICA DE ABONOS « R A L 
- D E -
José García Be^doy Ahteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita,—Azufre. — Superfosfato de C a l . A b o n o s 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Ol ivos, Hortalizas y Maíz. ' j 
Laboratorio química para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METILOS 
d & — 
A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero)..— A . ^ í ' T E Í Q U J S R A 
Se alquila la casa nüm. 3 
de la calle Trasierras, propia 
para tienda. 
También se vende. 
Informes en la Imprenta de 
éste periódico. 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
C L Í N I C A ODGJVJTOLÓGICA: 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Ext racc iones, Orif icaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
L i b r e r í a E L S I G L O X X 
O B J R A N U E V A 
Nuevo Diccionario i lustrado encic lo-
pédico de la lengua castel lana, edición 
Cal leja, a 8, 12 
cuadernación 
y 16 pesetas según en 
ATLAS GEOGRÁFICO UNIVERSAL por J - fleinoso. 
T o m o s de p a n t o m a s . Se ha recibido el n 
Chascarr i l los: Militares, Médicos, G e -
deónicos, Baturros, De sacristía; Simbar el 
marino; José María el rey de Sierra Morena; 
Sherlok Holmes; Ali-baba o la cueva de los 
ladrones; Aladino o la lámpara maravillo-
sa y otros muchos a 20 céntimos. 
R a f f - C a r d a i o céntimos cuaderno 
ESTILO DE CARTAS, para t o É s gustos. 75 c t s . 
Ultimos días de venta de los Catálo-
gos de Modas de la presente temporada. 
Dentro de muy pocos días se devolverán 
a su procedencia los no vendidos. 
TliiilS SI|MGRUfi de gran rendimiento 
I n s t a l a c i ó n de 7 t u r b i n a s c o n 7 2 0 O c a b a l l o s en 
« E L P O R V E N I R D E Z A M O R A » 
9 * M ^ e c i s i o n 
Mas de quinientos en ítíspaña 
m i M o i i e i 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ' HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
A L M A C E N E S 3 D E 3 3 H E I E I F L 3 F L O S 
D E 
Ü l l i t i l i i i i A f l l i i 
1S¿Í Iv A . Ge A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . S o r z a n o , M e r e c i l l a s 24.. 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 VEND 
u n a F á b r i c a d e M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
E" B Sillo I I se han recibido ade-más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de níkel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para "Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas-
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
CHOCOLATES. CAFES - TES 
C O M P A N I C O L O N I A L 
